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Folyó szám 2. , n  bórlet
Nyíregyháza, 1908 november 15-én vasárnap:
Színmű 3 felvonásban. Irta: Abonyi Árpád.
regyházj városi színház.
iS T *  Előadás kezdete 7 (hét) és fél órakor.
(SzinhAss fűtve van.)
Szeioaélyrek::
Radák. lmszarőrnagy —  — — —  —  Lugossy Béla.
Jank>.? nővére —  —  — — — —  — Hahnel Aranka.
Kinderman, kapitány, Jan ka/érje— — —  Szilágyi Ernő.
Özvegy Ujlakinó — —  ■—  —  —  —  Lukács Juliska.
György fia, huszárkadét—  —  —  —  —  Bérczy Ernő.
U a l u ó r o  1/ ■ Páholy földszint és emelet 10 kor. Támlásszék 1. 2-40 fül. Körszék 2 — kor. I. Erkély 
”  J 2-— kor. ír. Erkély 1 *20 fill. Zártszék 60 fill. Állóhely 80 fillér. Deák-jegy 60 fillér.
Gyermek 60 fill. Karzat 40 fill.
Dr. Pallvitz, főhadnagy — —  — —  — Krasznai Ernő. 
Huber, vendéglős —  - —  —  —  — Békés Gyula.
Leontin, leánya — - — —  — — Báthori Mária,
Misó, közhuszár, a kadét szolgája —  — —  Kallós József. 
Közhuszár f—  --- • — —  — —  — Áldor Adolf.
Zllahy Gyula,
igazgató.
Debreozen az. kir. város könyvnyom da-válla lata  1908.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1908
Holnap, hétfőn november 16-án: I I I .  bérlet.
Itt először!
EGER
Vígjáték 8 felvonásban.
Folyó szám 3.
Újdonság!
